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.دباشمی)پرولاکتینکنندهتولید(لاکتوژنهایسلول
میبرناولیهحالتبهکاملطوربهزایمانازبعدحجمافزایش
.گردد
ازبعد.استبیشتربرابر01ترمزماندرپرولاکتینغلظت
-3فاصلهدرشیردهیعدمصورتدرویابدمیکاهشزایمان
.میرسدبارداریازقبلحدبهآنسطحماه2
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غده 
پاراتیروئید
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غدهاینکلسیمبهجنیننیازشروعبا
.کندمیپیداهیپرتروفی
.باشدمی51-53هفتهآنمیزانبیشترین
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غدد 
آدرنال
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شدنکمعلتبهبارداریدرکورتیزولافزایش
.آنتولیدافزایشتااستکورتیزولکلیرانس
بافتمقاومتشدنکمسببکورتیزولافزایش
در.دهدمیراشکمحجمافزایشاجازهوپیوندی
.شودمیشکماستریایایجادباعثنتیجه
بهشعلائمایجادسبببارداریدرکورتیزولافزایش
.شودمیکوشینگ
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ود،خبهخودهایگریهموقت،افسردگیخلق،تغییر
جسمی،وفکریخستگیروانی،پذیریتحریک
.ندابارداریفیزیولوژیکتغییراتازتمرکزکاهش
مکرر،هایشدنبیداررفتن،خواببهدردشواری
خوابکاراییکاهشوشبانهخوابساعاتکاهش
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ی
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سیانوتیکومحتقن
واژنمخاطضخامتافزایش
واژنعضلاتهیپرتروفی
قویاسیدیHpواژناپیتلیومگلیکوژنافزایش
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تغییرا
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84
هایهورمونتأثیرتحتبارداریاولهفته6دررحمرشد
.کندنمیتغییریآناندازهواستبارداری
.شودمیبرابر5-6بارداریطیدررحماندازه
کمتریالیترمیلی01آنحجموگرم07بارداریازقبلرحموزن
.است
وزن.شودمیبرابر0001آنحجموبرابر02رحموزنترمزماندر
لیتر02بهگاهیولیتر5آنحجموگرم0011ترمزماندررحم
.رسدمیهم
ت رحم
تغییرا
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ت رحم
تغییرا
.استرحمعضلهرشدمسئولاستروژنهورمون
هیپرتروفیتأثیرتحتعمدتارحمشدنبزرگ
.سلولهاست
اعمالاثرازناشیرحماندازهافزایش21هفتهازبعد
.استحاملگیرشدحالدرمحصولاتتوسطفشار
نامنظمطوربهبعدبهاولماههسهازرحمانقباضات
.هستنددردبدونکهافتدمیاتفاق
یمایجادهیکسبراکستونانقباضاتدومماههسهدر
ضاتانقبابهوکندمیتغییرآنشدتبعداکهشوند
.شودمیتبدیلزایمانی
94
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س
سرویك
متراکمترآنعروقونرمترحاملگیدر
.یابدمیکاهشبرابر21آنمکانیکیاستحکام
یمافزایشآنترشحاتویابندمیتکثیرسرویکسغدد
میتشکیلراحاملگیپلاكنامبهغلیظیموکوسویابد
میکروبهاورودازتاکندمیمسدودرارحمدهانهکهدهد
تیحفاظنقشمکانیکیضرباتبرابردروکندجلوگیری
.دارد
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تخمدان ها
تنهاوشودمیمتوقفبارداریدرگذاریتخمک
.شودمیمشاهدهتخمداندرزردجسمیک
تولیدمنبعتنهابارداریاولهفته6-7در
7هفتهازقبلاگرکهطوریبهاستپروژسترون
سببشودخارجزردجسمجراحیعملبابارداری
.گرددمیسقط
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لَقَةٍ فَإِنََّا خَلَقْنَاکُم مَِّن تُرَاب ٍثُمََّ مِن نَُّطْفَةٍ ثُمََّ مِن ْعَ
م ْوَنُقِرَُّ ثُمََّ مِن مَُّضْغَة ٍمَُّخَلََّقَة ٍوَغَیْر ِمُخَلََّقَةٍ لَِّنُبَیَِّن َلَکُ
م ْفِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مَُّسَم َّى ثُمََّ نُخْرِجُکُ
طِفْلًا
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